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ABSTRAK 
 
 
Masalah pada transportasi darat yang dihadapi oleh masyarakat adalah 
kepadatan arus lalu lintas dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Peningkatan ini 
belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan pengembangan 
jaringan sarana transportasi, serta sarana pendukungnya. Akibatnya adalah tingkat 
pelayanan pada jalan perkotaan di kecamatan Tegalsari belum memenuhi keinginan 
dan harapan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari seringnya terjadi kemacetan di 
jalan - jalan utama kecamatan Tegalsari, terutama pada jam - jam sibuk di pagi dan 
sore hari. 
Metode yang digunakan untuk membantu proses analisa dan pemetaan adalah 
metode Urban Roads and Arterial Capacity, persamaan Davidson dengan pendekatan 
linear, dan ArcView 3.3 sebagai software pembantu. Dari hasil perhitungan diperoleh 
nilai Derajat Kejenuhan (DS) tertinggi jatuh pada hari Sabtu sore = 0,61, sedangkan 
untuk nilai terendah pada hari Minggu pagi = 0,1 ,untuk nilai kecepatan kendaraan 
pada saat arus bebas (T0) tercepat jatuh pada hari Minggu pagi  = 0,039 jam = 2,34 
menit, sedangkan yang terendah pada hari Jumat pagi = 0,241 jam = 14,46 menit. 
Jadi bisa diambil kesimpulan arus lalu lintas tertinggi pada ruas jalan basuki 
Rahmat terjadi pada hari Sabtu sore dan arus lalu lintas terendah terjadi pada hari 
Minggu pagi.  
 
 
Kata Kunci : Urban Roads Arterial Capacity, Persamaan Davidson, Sistem 
Informasi Geografis. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
  
1.1.  Latar Belakang  
 Surabaya merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia, ini 
ditunjukkan dengan meningkatnya angka jumlah penduduk serta tingginya tingkat 
perekonomian dari tahun ke tahun, yang berpengaruh langsung terhadap arus 
transportasi (darat, laut, dan udara). Transportasi di Surabaya secara keseluruhan 
didominasi oleh transportasi darat, terutama jalan raya dengan sarana dan prasarana 
yang telah terjangkau seluruh wilayah Jawa Timur khususnya kecamatan Tegalsari. 
Sektor transportasi darat mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke 
tahun.                
 Masalah pada transportasi darat yang dihadapi oleh masyarakat adalah 
kepadatan arus lalu lintas dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Peningkatan ini 
belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan pengembangan 
jaringan sarana transportasi, serta sarana pendukungnya. Akibatnya adalah tingkat 
pelayanan pada jalan perkotaan di kecamatan Tegalsari belum memenuhi keinginan 
dan harapan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari seringnya terjadi kemacetan di 
jalan - jalan utama kecamatan Tegalsari, terutama pada jam - jam sibuk di pagi dan 
sore hari. 
 Sistem Informasi Geografis (SIG)  adalah suatu teknologi baru yang pada saat 
ini menjadi alat bantu (tool) yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, 
menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data 
atribut dan spasial. Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai salah satu disiplin ilmu 
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 yang baru berkembang, dirasa cukup akurat untuk membantu memecahkan masalah 
kepadatan kendaraan di perkotaan terutama kota besar seperti Kota Surabaya ini. 
Dan SIG dipandang sebagai alat bantu yang tepat untuk diaplikasikan pada kasus ini 
mengingat kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Dalam penelitian ini akan dilakukan 
kajian awal tentang peranan SIG dalam mengolah jumlah kendaraan yang melaju di 
suatu ruas dalam kota besar seperti Surabaya, mengingat belum banyak penelitian 
serupa yang dilakukan. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
 Kemacetan di suatu ruas jalan dapat terjadi apabila kendaraan yang lewat 
pada ruas jalan tersebut jumlahnya lebih banyak dari kapasitas yang dipersyaratkan. 
Dengan alasan ini dan dengan bantuan alat bantu berupa perencanaan SIG yang 
diuraikan dalam beberapa pokok permasalahan yaitu: 
1. Bagaimanakah Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai metode mampu 
memetakan jumlah kendaraan pada ruas jalan Basuki Rahmat  kecamatan 
Tegalsari. 
2. Apakah Sistem Informasi Geografis sebagai metode dapat memberikan informasi 
mengenai kapasitas dan derajat kejenuhan (DS) yang terjadi pada ruas jalan 
Basuki Rahmat. 
3. Bagaimanakah menghitung derajat waktu yang dapat ditempuh kendaraan pada 
saat arus bebas (T0) serta Indeks ingkat Pelayanan (ITP) dengan menggunakan 
metode Sistem Informasi Geografis (SIG). 
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 1.3.  Tujuan Penelitian 
Tujuan melakukan penelitian ini adalah: 
1. Memetakan ruas jalan Jl.Basuki Rahmat kecamatan Tegalsari dengan bantuan 
software pemetaan. 
2. Menghitung serta membandingkan kapasitas jalan dengan metode Urban Roads 
Arterial Capacity, persamaan Davidson dengan pendekatan linear selama satu 
minggu. 
3. Pemetaan secara parsial ruas jalan beserta atributnya, yaitu derajat kejenuhan 
(DS) dan waktu yang dapat ditempuh kendaraan pada saat arus bebas (T0) di ruas 
jalan Basuki Rahmat kecamatan Tegalsari dengan menggunakan SIG. 
 
1.4.  Batasan Masalah 
1. Penelitian ini dibatasi untuk daerah kecamatan Tegalsari dimana jalan yang 
diukur hanya jalan Basuki Rahmat kecamatan Tegalsari. 
2. Volume kendaraan yang diteliti berdasarkan data primer tidak meninjau tahun-
tahun sebelumnya. 
3. Jumlah penduduk yang diteliti berdasarkan data sekunder. 
4. Waktu survey kendaraan pada jam-jam sibuk, yaitu pada pagi hari dari pukul 
06.30 WIB - 08.30 WIB, dan sore hari pada pukul 16.00 WIB - 18.00 WIB, 
setiap hari selama 1 minggu (tanggal 18 s/d 24 juli 2011). 
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 1.5.  Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan masukan akan penelitian dasar 
serta kajian awal Sistem Informasi Geografis pada perencanaan perhubungan darat  
berkenaan dengan kondisi ruas jalan yang ada pada suatu kecamatan. Dan dapat juga 
dipakai sebagai database awal kondisi ruas jalan Basuki Rahmat di kecamatan 
Tegalsari. 
 
1.6. Lokasi Penelitian 
 Lokasi yang ditinjau dalam penelitian ini adalah jalan Basuki Rahmat pada 
kecamatan Tegalsari, yang mana meliputi berbagai kelurahan diantaranya kelurahan 
Kedung Doro, kelurahan Tegalsari, kelurahan Dr.Soetomo, kelurahan Keputran, dan 
kelurahan Wonorejo. 
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Gambar 1.1 Peta Lokasi 
  
Lokasi 
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